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一生産パ ウ ロ i佐 }Jのコ一仁
ピント〉
一ー生日仁 100i •1,-,( X 60k11、3
－ ーサ t I ノ、 R , s'.1りi曲干：ぅ.ニ ' 7ポン l’c'iり，1!,l'.'





























とり j》け！大j陸部；こ鉄道網が確立したI開（）年j邑｛を，コー 1二ーの生産自の数も比較的BH,> )Lごし、てた。
代以後である。 1854年には県内で生産されたコー
ヒーのわずか15%がサントス港経由で輸出された





































i良川年サントス港湾会社（仁川 I)臥 asde Santos）が
/l.'r：き；fl,，港の：や｛linど倉庫などの関連諸！庖設の維
























l州叫i-7)' ,' 10数千l山 N¥J；：、 If> . I',', I t全中十lcZど













行i;,:HIJ J (f1J < 18,~'.J ;I；と共和l~J也氏制定 (l的l ｛十）


















ンデ fアイfお茸は，·CU：：；史 ι·~ J.l tこ（／ I :t.i ）＇；三か！） 80へ






































a巴il.oAuxiliaclora de Coloniza，；亙oe Migra<;ilo para a 
Provincia cle Sao Paulo）を結成した。 1886年には
「サン・パウロ移民促進協会」（Socierla<lePromo1orn 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C tf1所） Smith, T. I卯 n, Brazil: People an正
Institutions, Baton Rouge, Univ. of Louisiana 
Press, 1963, pp. 122, 123. 
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どはjl:IJじ｛1tli＼、 fょ3 /p ,JIは｜岳会のf¥;1えとしぐイ
ケ 1）アにお 1,Ta＇き防K:'.J住にあたー， t:こnころして，
I州叶年，ケミ「》 lCJ(I三年主で；ニルニノ・ pfウ：1HIに江主ヲlぐL
fニタト1,Jfちti(})1 ，；－討の：ii士，政府か「3旅氏支給をそ
けた l fγ骨移民＇. (irnigrnnt出叩hsidiados）であマ》た
。
！日・，； r'7 ・： 山地方政府ι移民的致；（.＇） tこわ，
1ヰ，1て，；＇）労 f匝／J条件♂）L.:1汽に完11h , fr' fMl,j京市I］に；＼,IJl¥t-l
.~ /Jilえt=.i）斗 JliJ Jj (I）符＇｛，宅 号H長企岳民iJ:C＞；記号i＇かじ
fi)4'./kiるなど..＇）付添：をと J PたU されに手士会。サIi:
!Ji£化、帰化。人ゾ！村正干｜］拡大たど仁 ff！け＇ Ai/:~ てう
]'.)[l：紀末には， fごtF、たてドー1 ',1 ノパ cJIご紫
~ A L、J<JO'.! i干l’イケ IJア政府を Lく司 ／）＇ 、Jl.・ ,', 
（！）将l!;f主止び＞m問主：と r",L ,hたードー I二 -!;'1閉山労
働条fl:j,' fl-ン・パ1'.r11 J十！のn会i誌i百七＇.！ Olit紀初j
ば！i二は司 f年1（に三 ｝く功、t... り改；j子－~ ~ I.イ＇.，（乙ヤ pt= .
:r; 7 ｝；＿）；、「〕日斗二；： υ『〉！寺i間企lく：υJ:J , iJ, ＇ド！＇.）の
f¥F：放を，；＼＇~~ ）ふ 1：‘＇iン・，、ウ ＼！ 川’（I）干名Iむf.t'
l S.'sO行／U長＇1・かじこけ将 L, l附（）｛ド｛にiを‘I＂に Alt:t./J(!)
一作；二J：とLf二と、 1l)j(){ff¥J'11j土｜三 iけ＇.！O：ドf¥i乏
・1,: 二~·; ＇.！ ラ可； :1 ,.1 ：＿：ーケ i,；；井心t1 ：.こ二三がj、力 hら
（川片来季！日:D
このヒうな大泣J>riftci流入は τ i;Lン・パウ l1






｜移民芯絞 I>J ・1ιJiJ 数

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ここで、修民の大量流入が、什J ・J ；ウ p 市山







ったr l87りl干にサン・ノ； 1'1 P Ji'lf，こ到す；しよ二 4:2•1 !, u 1 
l公費移民 l し＇＞ 勺人， 1()8人が 1nト！？に滞情 Lf乙｝ J 
fこ188:l年 fl～］（1］）グ）?,9；）！）人のりん n三三人女て
もが司 lri]LくI¥i I｝すにとど ct〆イニfiL 8 1，第三に移Jc(
び）流入がーi¥'大出械にな，たl附（）年代ぶ以後；
I t唱 ｝トン・ぺ！う p i；土移民労働行と農民主円！：X};
が集まる労働市場化したので，干名Knil11k_n~rr問弁
がi円えたり 18州年に， 釘）1£主同j二日，、るノ： yレ十イ
バ子爵（＼.isrnndcdt: J'anwil刊か 1!i内に干名H:1iフJ
(I lo守的！けria, IぃImi日Iantes) 全，i}'t,"{L 1二kト， とJLI.!: 
lその大きな連物ど［その影特で J jliく，1JrhV行；一
開設されf二四素tcft 1］ペコ／！、1¥'fi店のr二品行、 ij・i ell空1:1
的発展のづ長を1rjLたむ きら；二労働力企求める P
アイ＂＞－，－「ロと司 lfi依を求めご〉労信金子；－；；～；！三十Jから
il，，と間！析なく引くよ 7になマ｝た。 4トン・パ 1'7I! 
は農産物ペコ工業i¥/，の市場であるifι 込 l）でなく，労
働市場で七あった。そこで、何百キロも離れた長
















































































































































（注 1) Singer, Paul, Desenvolvimento economico 
e evolur;ao u rba~凶 de Sao Pa叫lo,Edit6τa Nacional 
e F.dit凸日山 USP,1968, pド 29～30.
（注 2) Iんid,pp. 53～：，(i, 
（注 3) .¥lorse, Richard :VI., I乃・om ( '0111munity 
to l'v:letro世olis:A Biogγaphy of Sao Paulo, Gaines-
vile, Fla., Univ. of Florida Press, 1958, p. 167. 
86 
(i: 4) Araujo Filho, Jose Ribeiro de, Santo.~ o 
J>orto do正μ／ム Rio de Janeiro, Fnndaclio !B( :E 
I H笥titutode （；山以ra五a,1969, pp. ！託、 68,74. 
en 5〕 Monheig,Pierre, l'ionniers et p!anteurs 
de Sao Paulo, Paris, Armand Colin, 1%2, p. 8(i. 
(it 6) Arauゆ Fin叫 loc,cit. 
（仕 7) ¥'Ion h,・ig, pp. 91～り2.
〔／18) Morse‘Jl. 175. 
Cl七9〕 Monbeig, Pierre, La croissance de !ti 
ville de Sao Paulo, Grenoble, Institut et Revue 
良心ographiealpinじ， n.d., pp. 29～30. Singer, p. 371噌
引用さる。
（注10) ¥Vilheim, Jorge, S,1o l'aulo metroj>ol，ら
65: subsidio para seu plano diretor, Sao Paulo, 
I〕ifuslioEurop佐iado Livro, 1965, p. 12目
（注11) Matos, Odilon N叩 ueirade.，“Sao Paulり
no seculo XIX," A evolur;iiu urf,,u,a di, Silo I',1tlo, 
Sao I》aulo,Reviぷtade Hist6ri", l!15, p. 55. 
(/U2) Monbeig, Pionniers et planteur.、， p.84. 
(1.U3) Furtado, Celso, Fo門nar;lloecon6川 i；川 de
nrasil, g a.ed.，日aoPaulo, Cia i公lit6raNaci，川rl,
1969, p. 124. 
(lt14) Singer, p. :B. 
（件15〕 Denis,Pierre, Le Bresil au XX1, sieclc, 
ドaris,Armand （‘olin, 1909, p. 110 














I ｜サン・ノ｛Iサン・パウロL I 'Jオ・
年いオ市｜ウロ州｜市（推定）＊ドナス小l·I＿，~［羽ド・
1907j 30%1 rn.5 I 9.9 I 4 I 14.9 
1921li '.20.8 I :n.5 I 18.9 I I 1 
I9:l8l 14.'.2 I 4:l.2 I 2:l.7 I 11.:l I 10.7 


















¥ .-1 lリオ市の I＇・＇トン・パ ilリオ市の i I 1サ：・パケ口
1人 i口｜虫交官警！？市白｜州の人 f.:J料
1890 I 522,650 1,535,532 n4,9：引 1,384,7ぶ1
1900 I 6θ1,565 1,947,261 239,8201 2,282,279 
1920 I 1,157 ,87:-i :,,I74Ji 21 ヨ79,1: :I[ 4,592,188 
1940 I 1,1臼，凶 4,362,l邸1ド閣，叫 7,180,316 
crn1！り InsはtutoBrasileiro de Geo喧raf ,a e Esta tis 































1r I 対外輸出 ｜閣内他地方へ 1園内他地方へ
ー←ー」 ー ← _10'2盤整以上~埜道整昌一ー
1911 I 480,900 I 20,365 I 48,615 
1912 I 530,135 I 20,91s I 59,878 
191:i I 490,281 I 26,866 I 59,822 
1914 I 352,949 I 24,498 I 30,922 
19日 I 465,21-i I 48,263 I 102,191 
1<J16 I 489,6:32 I 59,582 I 1:n,1n 
1917 I 422,334 I 69,989 I 327,563 
1918 I 371,44川 84，別 l 218,08:1 
（出所〉 原資料.Anudrio estatistico de Sao Paulo, 
1911～1918. 引用 i土ヲ Dean, Rアarr官口， Th,・ 
Industrialization of Sao Paulo, 188りー1945
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